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大
野
並日
　
こ
の
歌
の
全
体
の
意
味
を
取
る
上
で
動
か
な
い
手
懸
り
は
、
こ
の
歌
の
下
の
句
で
あ
る
。
　
　
わ
が
身
一
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
　
こ
の
句
の
眼
目
は
、
　
「
わ
が
身
一
つ
は
」
の
「
は
」
に
あ
る
。
こ
の
「
は
」
の
用
法
は
対
比
の
意
味
の
濃
厚
な
提
題
の
表
明
で
あ
る
。
　
「
わ
が
身
一
つ
ダ
ケ
ハ
昔
の
ま
ま
の
身
で
あ
っ
て
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
言
外
の
意
は
「
そ
れ
以
外
の
対
比
物
は
、
も
と
の
ま
ま
の
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
　
　
月
や
あ
ら
ぬ
　
　
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
の
二
項
の
、
月
と
春
と
は
、
も
と
の
ま
ま
で
は
な
い
と
い
う
趣
旨
を
、
こ
の
「
は
」
の
用
法
か
ら
汲
み
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
で
は
こ
の
二
句
は
ど
う
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
　
そ
れ
は
、
こ
の
二
句
が
次
の
①
②
③
④
⑤
と
ど
う
違
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
は
っ
き
り
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
①
月
は
あ
ら
ず
　
　
春
は
昔
の
春
な
ら
ず
　
②
月
も
あ
ら
ず
　
　
春
も
昔
の
春
な
ら
ず
③
月
こ
そ
あ
ら
ね
　
　
春
こ
そ
昔
の
春
な
ら
ね
　
④
月
な
む
あ
ら
ぬ
　
　
春
な
む
昔
の
春
な
ら
ぬ
　
⑤
月
か
あ
ら
ぬ
1
　
　
春
か
昔
の
春
な
ら
ぬ
　
ま
ず
①
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
「
あ
ら
ず
」
と
は
平
安
時
代
に
は
、
「
違
う
」
と
い
う
意
味
で
使
う
例
が
多
く
あ
る
か
ら
、
①
な
’
ら
ば
「
月
ハ
チ
ガ
ッ
テ
イ
ル
。
春
ハ
昔
ノ
春
デ
ハ
ナ
イ
。
吾
ガ
身
一
ツ
ダ
ケ
ハ
昔
ノ
マ
マ
ノ
身
デ
ア
ッ
テ
」
の
意
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
全
体
の
歌
意
は
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
の
表
現
し
て
い
る
、
何
か
屈
折
し
た
訴
え
が
「
ハ
」
に
よ
っ
て
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
我
々
は
係
助
詞
「
ハ
」
と
「
ヤ
」
と
の
相
違
を
見
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
　
②
の
「
月
も
」
「
春
も
」
の
場
合
は
、
「
月
ハ
」
「
春
ハ
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
　
「
ハ
」
が
「
月
」
　
「
春
」
を
別
々
に
提
示
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
月
モ
」
「
春
モ
」
は
月
も
春
も
同
様
に
違
っ
て
し
ま
い
、
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
歌
っ
て
い
る
わ
け
で
、
歌
意
は
明
瞭
と
な
る
が
、
や
は
り
「
ヤ
」
を
用
い
た
気
持
は
表
現
さ
れ
な
い
。
　
③
は
「
月
コ
ソ
違
ッ
テ
イ
ル
が
、
春
コ
ソ
昔
ノ
春
デ
ハ
ナ
イ
ガ
」
の
意
で
、
下
の
句
を
「
…
…
も
と
の
身
に
し
て
」
と
歌
い
納
め
て
い
る
こ
と
と
照
応
し
な
い
。
　
も
し
④
の
よ
う
な
表
現
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
　
「
ナ
ム
」
は
伝
聞
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
思
い
込
み
に
よ
っ
て
、
　
（
ま
れ
に
は
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
）
確
信
し
て
い
る
と
い
う
意
を
表
わ
す
か
ら
、
「
月
ハ
タ
シ
カ
ニ
チ
ガ
ッ
テ
イ
ル
、
春
ハ
タ
シ
カ
ニ
昔
ノ
春
デ
ハ
ナ
イ
ト
思
う
。
吾
ガ
身
一
ツ
ダ
ケ
ハ
昔
ノ
マ
マ
ノ
身
デ
ア
ッ
テ
」
の
意
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
一
方
的
に
思
い
込
み
、
確
信
し
て
い
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
ヤ
」
は
そ
う
い
う
形
で
確
信
を
示
す
係
助
詞
で
は
な
い
。
　
⑤
の
よ
う
な
「
カ
」
の
使
い
方
は
、
平
安
時
代
に
は
普
通
は
現
わ
れ
な
い
。
当
時
は
「
カ
」
は
疑
問
詞
と
一
緒
に
使
わ
れ
る
の
が
一
般
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
を
訳
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
が
、
　
「
カ
」
の
用
法
を
示
す
た
め
に
あ
え
て
現
代
語
を
あ
て
は
め
て
み
れ
ば
、
　
「
月
が
違
ッ
テ
イ
ル
カ
ド
ウ
カ
分
ラ
ナ
イ
。
春
が
昔
ノ
春
デ
ア
ル
カ
ド
ウ
カ
分
ラ
ナ
イ
、
吾
ガ
身
一
ツ
ハ
昔
ノ
マ
マ
ノ
身
デ
ア
ッ
テ
」
と
で
も
な
る
だ
ろ
う
。
　
「
月
ヤ
ア
ラ
ヌ
。
春
ヤ
昔
ノ
春
ナ
ラ
ヌ
」
は
、
右
の
①
②
③
④
⑤
と
は
違
っ
た
表
現
で
あ
る
。
ど
こ
が
違
う
の
か
。
　
私
は
一
九
八
四
年
か
ら
一
九
八
五
年
に
か
け
て
、
　
「
日
本
語
の
構
文
－
係
助
詞
の
役
割
ー
」
H
口
日
四
面
を
「
文
学
」
に
書
い
た
。
そ
の
面
で
「
カ
」
と
「
ヤ
」
を
扱
い
、
こ
の
歌
に
鰯
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
　
　
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
と
は
作
者
の
胸
中
の
見
込
み
、
あ
る
い
は
　
　
強
く
言
え
ば
確
信
を
表
わ
す
も
の
で
、
　
「
月
ハ
違
ッ
テ
イ
ル
　
　
ノ
ダ
ナ
」
と
訳
さ
れ
る
。
「
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
」
も
「
春
　
　
ハ
昔
ノ
春
デ
ハ
ナ
イ
ノ
ダ
ナ
」
と
で
も
訳
す
べ
き
と
こ
ろ
で
2
　
　
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
判
断
の
背
後
に
「
ソ
ウ
デ
シ
ョ
ウ
ネ
」
　
　
と
相
手
に
語
り
か
け
、
問
い
か
け
る
気
持
を
表
明
し
て
い
る
。
　
私
が
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
理
由
は
、
そ
の
次
の
節
の
次
の
文
章
が
示
し
て
い
る
。
　
　
も
し
「
月
は
昔
の
月
で
は
な
い
の
か
、
春
は
昔
の
春
で
は
な
　
　
い
の
か
」
と
現
代
語
に
訳
す
と
、
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
カ
の
　
　
「
判
断
不
能
の
表
明
」
に
片
寄
り
す
ぎ
て
、
ヤ
の
示
す
微
妙
　
　
な
肯
定
的
な
見
込
み
の
気
配
を
見
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
私
は
「
日
本
語
の
構
文
」
を
書
い
て
い
た
頃
、
カ
と
ヤ
と
の
相
違
を
見
る
こ
と
で
手
一
杯
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ヤ
に
つ
い
て
、
「
見
込
み
が
あ
る
」
と
か
「
肯
定
的
で
あ
る
」
と
か
い
う
説
明
も
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
カ
の
「
疑
問
」
の
表
現
が
「
判
断
不
能
」
を
表
わ
す
に
対
し
、
ヤ
も
「
疑
問
」
を
表
わ
す
と
だ
け
簡
単
に
扱
っ
て
、
そ
の
区
別
を
軽
視
し
て
い
る
現
在
の
学
界
の
支
配
的
な
空
気
に
対
す
る
批
評
と
し
て
、
ヤ
を
単
純
な
「
疑
問
」
と
せ
ず
「
質
問
」
と
扱
い
、
さ
ら
に
は
「
見
込
み
を
持
っ
た
問
い
た
だ
し
」
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
い
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
「
肯
定
的
」
と
い
う
表
現
の
生
じ
た
理
由
が
あ
る
。
　
し
か
し
、
今
思
う
と
、
先
掲
の
訳
文
は
「
ヤ
」
の
根
本
義
を
的
確
に
は
表
わ
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
　
「
ヤ
」
の
奈
良
時
代
の
用
法
で
は
、
す
で
に
表
現
者
が
一
つ
の
判
断
、
ま
た
は
推
測
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
相
手
に
提
示
し
て
問
い
た
だ
し
、
自
分
の
判
断
ま
た
は
推
測
が
正
し
い
こ
と
を
相
手
に
承
認
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
　
　
嘆
き
つ
つ
わ
が
泣
く
涙
…
…
雨
に
降
り
き
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
・
四
六
〇
）
　
と
い
え
ば
、
　
「
私
ノ
涙
ハ
雨
ト
シ
テ
ソ
チ
ラ
ニ
降
リ
マ
シ
タ
。
ソ
レ
ニ
チ
ガ
イ
ア
リ
マ
セ
ン
ネ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
　
「
雨
と
し
て
降
っ
た
か
ど
う
か
分
り
ま
せ
ん
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
作
者
は
ヤ
に
よ
っ
て
自
分
の
判
断
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヤ
は
主
張
を
含
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
ヤ
は
反
語
に
も
使
わ
れ
る
。
反
語
と
は
、
言
い
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
否
定
的
に
自
己
の
主
張
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
我
忘
れ
め
や
　
と
い
え
ば
、
「
忘
レ
ル
ダ
ロ
ウ
ナ
ン
テ
。
イ
ヤ
忘
レ
ハ
シ
ナ
イ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
　
　
よ
ろ
し
か
ら
む
や
は
　
　
　
　
　
　
　
（
枕
・
二
七
八
）
　
が
反
語
だ
と
い
う
の
も
、
　
「
ヨ
ロ
シ
イ
ダ
ロ
ウ
」
と
い
う
一
旦
下
し
た
判
断
を
ヤ
ハ
に
よ
っ
て
相
手
に
つ
き
つ
け
、
再
び
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
裁
判
で
も
、
一
度
下
し
た
判
決
に
対
し
て
再
審
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
判
決
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
く
一
度
下
し
た
判
断
を
再
び
問
題
化
す
る
と
は
、
そ
の
判
断
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
　
「
よ
ろ
し
か
ら
む
や
は
」
は
ヨ
ロ
シ
ク
ナ
イ
で
あ
り
、
ヨ
ロ
シ
イ
ハ
ズ
ハ
ナ
イ
の
意
を
表
わ
3
、
．
す
の
で
あ
る
。
　
つ
ま
り
ヤ
は
、
判
断
を
相
手
に
つ
き
つ
け
て
問
い
質
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
主
張
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
す
で
に
見
込
み
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
推
測
を
表
明
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た
相
手
へ
訴
え
か
け
る
気
合
も
あ
る
。
こ
れ
を
単
に
「
疑
問
」
と
し
て
「
カ
」
と
同
列
に
扱
う
こ
と
の
誤
り
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
単
に
肯
定
的
見
込
を
持
つ
と
だ
け
扱
え
ば
、
そ
れ
は
幾
分
「
ナ
ム
」
に
近
づ
き
、
ヤ
の
特
性
を
見
失
っ
た
理
解
と
な
ろ
う
。
　
　
む
ば
た
ま
の
我
が
黒
髪
や
変
る
ら
む
鏡
の
影
に
降
れ
る
白
雪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
今
・
四
六
〇
）
　
こ
れ
を
「
ワ
ガ
黒
髪
が
白
ク
変
ッ
テ
イ
ル
ノ
ダ
ロ
ウ
カ
…
…
」
と
訳
す
の
は
、
ヤ
が
疑
問
だ
と
い
う
観
念
に
支
配
さ
れ
た
理
解
で
あ
る
。
私
は
前
稿
に
お
い
て
、
　
「
ア
ア
、
私
ノ
黒
髪
モ
今
ヤ
白
ク
変
ッ
タ
ナ
…
…
。
」
と
訳
し
た
。
こ
れ
は
ヤ
と
カ
の
相
違
だ
け
を
意
識
し
た
解
釈
で
あ
る
。
ヤ
の
背
後
に
は
い
つ
も
自
己
主
張
が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
　
「
わ
が
黒
髪
や
変
る
ら
む
」
の
背
後
に
は
、
「
黒
髪
は
変
る
は
ず
は
な
い
の
に
」
と
い
う
、
自
分
の
思
い
込
み
が
あ
る
こ
と
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
思
い
込
み
を
相
手
に
つ
き
つ
け
て
「
…
…
ヤ
変
る
ら
む
」
の
形
で
「
変
る
こ
と
は
あ
る
は
ず
も
な
い
の
に
」
と
い
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
り
　
し
て
み
れ
ば
、
　
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
」
に
お
い
て
も
、
　
「
月
は
変
る
は
ず
は
な
い
、
春
は
昔
の
春
で
な
い
は
ず
は
な
い
、
そ
れ
な
の
に
月
は
違
っ
て
い
る
し
、
春
は
昔
の
春
で
は
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
判
断
の
下
に
つ
く
「
ヤ
」
の
適
切
な
現
代
語
は
無
い
。
　
「
ナ
」
と
訳
し
て
も
、
「
カ
」
と
訳
し
て
も
適
当
で
な
い
が
や
む
を
え
な
い
。
我
々
は
訳
さ
ず
に
説
明
に
よ
っ
て
原
文
を
理
解
す
る
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
。
　
こ
う
見
る
と
き
に
、
こ
の
業
平
の
一
首
は
業
平
の
気
持
を
汲
ん
だ
理
解
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
私
は
前
稿
の
訂
正
を
兼
ね
て
、
こ
の
歌
の
解
釈
を
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
4
、
